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gezinsleden. Deze kostgangers betalen slechts volgens de dagen 
waarop ze effectief in hun tehuis aanwezig zijn. 
Het is dus deze V.Z.W. die in 1964 het huis "De Bolle" aankocht. 
Het huis verkeerde in een vervallen toestand en er dienden aanpas-
singen en herstellingswerken uitgevoerd te worden. Na een aanbeste-
ding werden ze toevertrouwd aan de Oostendse aannemer, Louis 
DEBUSSCHERE voor de som van één miljoen W. 
De werken werden op 5 augustus 1964 definitief aangevat en moesten 
in 70 werkdagen voltooid zijn. 
Een nieuwe electriciteits- en verwarmingsinstallatie werd geplaatst 
en op de twee verdiepingen werden 18 kamers met nieuwe meubels 
ingericht. Verder een ontspanningszaaal, een gezamelijke eetplaats, 
een luchtige woonkamer, een reeks stortbaden, een bergplaats voor 
jumpers en visserslaarzen. 
De fondsen voor deze aanpassingswerken werden o.a. verzameld 
door het inrichten van liefdadigheidsavonden. Ook verenigingen, 
firma's en individuele personen schonken milde giften voor het 
visserstehuis. 
In juli 1965 dook de "eerste klant" op in "De Bolle". In april 
1966 hadden reeds dertien jonge vissers een onderkomen gevonden 
in hun tehuis. 
In 1975 werd "De Bolle" door het Ministerie van Justitie erkend 
als inrichting voor de opvang van jongeren in het kader van de 
wet op de jeugdbescherming. Er werd een subsidiëring toegekend 
voor 15 jongeren en naast de jonge vissers kwamen er ook kinderen 
terecht die er door de jeugdrechter geplaatst werden. 
In 1979 werd de subsidiëring verminderd en konden er nog 12 jonge-
ren terecht. 
Op dit ogenblik (april 88) zijn er 12 kostgangers, waaronder 4 
vissers in het tehuis. 
De vermindering van het aantal vissers heeft o.a. te maken met 
de verlenging van de leerplicht, het meer professioneel worden 
van de vissersstiel en ook met het feit dat het vissersleven min-
der aantrekkingskracht heeft. 
Nota van de redactie : het laatste gedeelte van dit artikel werd 
verzorgd door J.P. FALISE. 
CORRECTIE 
In het april-nummer (artikel van R. LEROY, "Opgenomen muziek en 
lied uit Oostende en omgeving") sloop een storende fout op p. 
116-117: het moet Ivan DUDAL zijn, i.p.v. Ivan DUVAL. 
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